100 arany pályadijat nyert vigjáték 3 felvonásban - írta Dóczy Lajos. by Komjáthy János (színházigazgató)






Fernandó, Arragónia herczege 
Sev er, Navara királya 
Blanda, Deje —
Adolár, a király bátyja 
Fidelio, kincstárnok —
Angéla, leánya —




















HiECely’á.ra.k:: Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy 8 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII~tól -  XlII-ig lfrt. -  X lll-tól—XVIl-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 80 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 80 kr.
B Jp Je g y e k  előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Ip V  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. ""BBS
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 9 : órakor.
MT* Tisztelettel értesítem  a nagyérdemű közönséget, miszerint az 
I-ső félévi bérlet a  90-ik bérletszámmal lejárt és felkérem, hogy a H-ik 
félévi bérletösszeget a színházi irodában lefizetni szíveskedjék. 'J3 N
Holnap szerdán febr. 1-én bérlet 102-ik szám
A B A B A .
operete 3 felvonásban.
M l ú s o r :  Csütörtökön, febr. 2-án bérlet 103. szám „A.“ A  g é sá k , vagy: E g y  j a p á n  teaház , története. Pénteken, febr. 3-án 
bérlet 104. szám „B.“ — Újdonságul először: A  v é g re h a jtó . Bohózat 3 felvonásban. Szombaton, febr. 4-én bérlet 105. szám „C;“ — 
másodszor: A  v é g re h a jtó .Vasárnap, febr. 5-én két előadás:délután 3 órakor A z o ro sz lá n v a d á sz . Vig operette 3 felvonásban; este 7% 
órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben; A  n a z a ré n u s o k . Eredeti nép szintmi. Irta: Újlaki Antal.
Debrecíen, 1899. Nyom.a Táros könyvnyomdájában. 134. (Bgm) E O lIlja íh y  JftllOS, ÍgaZgatÓ ‘
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
